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も飴り長文で，こNに引例する事は出撃なv・が一彼の結論を完全に要約して
居る．一般に彼の叙述はフアス博士の始めに述べたものと極く一致を見て居
る．然し時々彼は「2等撮の星のみが其の中に識別される程明るい開平形」を
見て居るし，概して3等星を見る事が出來た．ベィルドン氏は閉りに淡くて其
の外に容易に識別出來なV・大氣中の最も淡い巻雲露は黄道光の境界を「外見上
絶えす攣化」させて居ると述べて居るが，之はアマチュアの槻測に依って注目
される黙である・（佐登兜澤）
　　　　　　　　　　太陽黒鼠極大期の三二二三
　昨年末の1歌洲Z）塞さは非常なものであった。飢えた狼の群が凍え切ったカル
パチヤンの山々から降りて來て，ルマニヤの村々の羊や牛などを掠奪した．フ
ランスの北部ではクリスマスの御馳走にとてパリの市場へ急逸される七面鳥が
皆ステ1シヨンで貨車に積み込まれる前に，既に凍死して了つた．ポ1ランド
では荒々しい鳥群が一人の少女に飛び力践って，途に彼女を殺した・英國では
大ロンドン市中に時刻を知らせるかのビグ・ベン（國會議享堂の高塔の上にあ
る大時計）も凍って，豚の鳴聲の如き音を磯した．
　シベリヤから猛烈な風がロシヤの山野を越えて吹きすさび，全欧の人々も畜
類も皆，職へあがり，風邪になやみ，凍え死に，到る所，こ孚に埋もれ，霜に胃
された．此の寒さは，ロンドンでは實に47年目りであり，パリでは61年ぶり，
3く，ベルリンでは80年ぶりだと言はれた．中にも，最：もひどかったのは東部ヨ
1ロツパと，スカンヂナビヤとで，ノルエ1では華氏一25。，ボ1ランドでは
一27e，ロシヤでは一45。，3ζ，シベリヤのノボシビルスクでは一54。であった・
　蓮河も，下道も，公道も，大陸は皆氷り付き，吹雪で閉塞された・北海でも
パルチク海でも，英田海挾でも，船舶は悉く港内で難破した．町でも，村でも
大人たちは・皆，だめになったあらゆる交通機關を克服して，里勝りや，食糧運
びや，石炭運びや，クリスマスのllRりものL蓮搬に多忙を極めたが，少さい子
供たちは，この珍らしい景色に喜び勇んだ．ロンドンでは，10年目りで，雪合
職が見られ，ベルサイユではグラン・カナ1ル（大蓮河）の上でスケ1トが行は
れた．死者は200人あったが，中にも最も氣の毒なのは，ドイツとボ1ランド
の暗闘で，追放された＝・・ダや人が10人も凍死したことであった．
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上海の天文憂を仰ぐ
　　　　天界2鳩
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　利先∠k碑珊賢號，西泰大西洋伊太利亜國人，自幼入會眞修，明萬暦壬午年航海，菅入中
華轍萬麿庚子年來都，獺獄葺陣左世五＋九年・在會四＋二年・撰文者臓騨ミ
慶麟．
嬬は，明の；購一1・t・lt，ユlr蘇暦1582年の頃，伊太利J，：ll，・Aマテオ・リチが鞭府t：・基暫
雑傳へんt・めに訪at・．彼は・数學，天心・地理馴樋じ近代支那に西洋酒學嫌
人しt：代表者である．縛じて江蘇省の南京に留まり・禮部爾書≡E錘ξ誇，給蕩中覗世腺ミも
交な締しす二．萬暦二十八ill，マナォ・リチは北京i：上り，上表潜奏して1匝中宮に謁し，墓轡
像な獣じ才二．偶々，報時自鳴鐘（めざまし時計）か修し！して，皇帝の信望te得，途に順治F『
内に塞督教會党か建つる便宜か賜ほつすご・マテオ・リチ1ち支那名か孝り瓢縦ご呼び，教化
た三頭って纂偏固．K’i：アgつす二ものも砂くにない．
　その最も著り」：なるものに・ILIミ光啓である・彼は，「明史」に偲ぜられる名士で・累進して
禮部f膳，東閣大潮士に菟つt・・r・k・9，の撒に・パゥ・の當で｝＝であろ・彼lt，宜教の諸
師父ミ協力して，西洋暦か恥し，その郷里なる上海の西郊1こに，教団堂た建つろt共に，
天助短見設け・天氣時氣象の槻測に論うすご・その後・清朝のlll葉i：および・徐光啓の建立
の紬堂は一時rPtti・tlが・南京ek約により・」・海が」eq｝JiLk　t：tるや・基督掘徽の自侭
徹の遺瓢再び興すに至つすご・今日・この天燐は・畑・世界六＋an箇所の天文盗，
氣継樋偏して・勅亜樋の氣象樋Dてるろ・わが畔の・映氣象盛の襯に，最
も有力なろ寄奥ななしてるろ。揚子江流域の氣象の鉱化（t，絶えず我が日本のそれに重翼
tgる灘斌7・らすが・未縷化の來らざるi：」tんじて・鰍細本1こ傳へるものは・徐
氏の遺．業である．
　北挙の西北に柵欄兜墓地あり，マテオ・リチ利馬賓先titが眠ってみる・その碑文は，初
めに記ず如くである・無相云蹄4蜷五」によるご「・脇門即｛葺資卒・詔以瓶樹tあ
る．〔五餅二魚（随筆集）より〕
　　　　　　　　　　田中博士と竹田二士の計
　本會員元京人、，it，、師川ll：　．i：愛樽士は二月1日急性肺炎にて御逝去ぜられすご，重れ
て二月16日本會の前∫暢班乏，京人助狡1受竹B噺一郎學士ヵ；急逝dられ†：．謹みて
哀悼の意矩表します．改めて次號に爾士の担国文た娼げます．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東　亜　天　女協　會
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リトロ1の流星観測
　今から約百年前，填國ウィ1ン市の天丈豪で沸きリトロ1が1838年の八月と
十一月とに観測した流星の槻測記録が“公報”に赦つたことがある・共の一部
を摘記すると，
　“十一月の中頃，彩しい流星の飛ぶ現象を見た．………10日の夜は，日面から
翌朝日出まで室を見つめたが，毎時間亭均9個の流星が見えた・11日には毎時
聞12個見えだ．13日には室が急に11時牛頃から晴れ，翌朝まで晴れたので此の
6時閻の聞に編＋1002個の流星を見た．”
　因みに，此のリトロ1は本名をKarl　Ludwig　von　Littrow（1811年生・1877
年死）といひ，共の父もJoseph　Johann　von　Littrow（1780－1840）といふ天
文學者であった．1831年から父の助手となり，1842年から父の後を綴v・でヴィ
1ン天文壷長となった．
　　　　　　　　　　　　日照オ1口1うのスペクトル
　ノルエ1國でオlp1うの専門晒者として有名なK・St6rmer博士は近年上
層大氣中に於いて日光に反射されてみるオ1ロ1ラを蛮寒したが，更に去る
1・938一“九月15日の西境r・高さ250粁乃至650粁の所に輝く龍の日IK｛オ1・1う
のスペクトルを槻測し，之を普通の高さ（10σ粁前後）に見える黄緑色の夜室オ
1ロ1うと比較しπ．共れに擦ると，日照のオ1ロ1うは波長3914A，4278A・
6300Aの輝線が何れも馳線5577Al砒して七八倍も明るく現はれてるる’或
は当れは反封に5577Aの線が著しく嚢へてるるのかも知れなV・が・とにかく非
常に明瞭な特徴である．日照オい・1うは最高1000粁ほどの天室にも輝v・て見
えるものであるから，注意すれば可なり低緯度の土地でも見えるものと思はれ
る・〔．Nat．3606、
　　　　　　　　　　ニウトンのプリズム下見される
近代物理學の耐ニウトンが世界で初めて光線の屈折を爽見した時用ひたとい
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ有名なプリズムが3個，そのまsイタリーのヴエ＝スの博物館に秘蔵されて
みるのが獲見され，ニウトンを生んだ英國一下の興味を集めてみる・このプリ
ズムは一つは石英製，一つは純英國ガラス，今一っはフリントガラスで，昌ウ
トンの死後その讃美者ヴェニスの貴族アルガロツチの手で將來されたものだ．
その後ガリレオの望遠鏡を戴してみたボロニや大學に寄購されたが・またも三
々遽1にヴェニスのべィラ教授の乎に渡り共の市の博物館に寄賂されたものであ
る．因みにアルガロツチ貴族ぱ「婦人に劃するニウトン主義」と題する；宰書を
著はして有名である．
　　　　　　　　　　　學　　界　　の　　榮　　轡
　門門ハげ目四隅天煉長シャブリ博士は先頃スtlデン國アカデミのk
員に四旬烈5され，た．
　デンマ・・ク國・ペン・・1ゲン大冊1！下酒【麟蝦Nl・1・B・h・氏は一・Ul・4職
國にも來朝したことある有名な學者であるが，昨年末，英国μ｝ヤル・學會から
カプリC・pley賞牌を授興糾した．
米國ボルチモア市のジヨンス・ホプキンス大腐媛R・W・W・・d博士は寳
瞼物理學の大家で，三三の物理研究にも有名であるが，今回英二目1ヤル學界
からラムフオド賞牌を授與された．
　英國ケンブリジ大野のF・W・As亡on博士は原子構造の研究者として有名で
あり，1936年の北海道r1食’観乏則に來朝したこともあるが，今回ロ1ヤル學界ヵi
らロ1ヤル賞牌を授與された．
　　　　　　　　　　　標準時創設者の記念碑
　今日世界一般に用ひてみるグリニチ時基本の標準時は，今から約60年前カナ
ダのSir　Sandford　Fleming氏力§提唱したものである・醤’時，氏はカナデヤン．
パシフィク畔道の技師であったが・各都市の時計が皆共の地方時を使用してみ
たsめ，大陸列車の蓮縛に差し支へが多v・のを見て1878年地球全膿を24ヶの地
帯に嘔引し，共の各々に標準時間を用ひることを工夫し，先づ回れをカナダ紬
督に建白し・更に共れは鰐口政府に上中されたが不幸探用されなかった．とこ
ろが1881年ロシヤ皇帝がヴィ1ン市に開かれた國際會議に之れを提案され，次
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いで1884年に米國ワシントン市で第二：二回標準時隅隅に於V・て殆んど浦場一致し
て探用されたものであるが，昨年カナダのト1・ント市に於いて此の標準時制度
の焚案を記念するためFleming氏のブ1！ンズ像が作られ，十一一一］1に除幕式を
學げた．〔Nat．3606〕
　　　　　　　　　　　　御開標準時の間違
　ワシントンの米國海軍天女峯で測定する時刻は杢米の標準時として過去95年
間世界的の名盤を保って來たが，最近回天文豪の1937年度年次報告で爽表され
た所によると，同天文夷は1937年に誤った時刻を全米に報じてみたことが判明
した．問題の時刻誤報は九月中の出來事で，誤った時間も0・452秒といふ僅少
なものであるが，たとひ僅かの聞違ひでも全國にこれを傳へた責任は冤れす，
米國の標準時としての名聲を失ったものといはれてみる．右に回し同天交姦長
J．F．ヘルヴtグ大佐は語る「標準時計の水晶振動膿が故障を起して時間傳達
に障害を來したが次の時報までには修正されてみる・」
　　　　　　　　　　　　フクの隠れた功蹟
　今から300年前，英國にRobert　Ilooke（1635－1703）こいふ學者があっゴこ・有名t物理
學者で，アイザ1ク・nウトンの：先輩であり，臼1彗雨計や振子時計な獲明し，Robert　BOyle
t共に空明ポンプか作り，又，＝ウトンに先んじて天膿の引力法則た褒見し，＝ウトンご
功層二つt二t言ひ傳へられる・
　近頃，米國プリンストン大學のEdwin　Gmllt　Collldin敏授の説によれば，生物の細胞か
嚢見しれのはドイツのJacol）Matthias　s　chleidcn（1804－1881）及びTheodor　swann．i1 0
－1882）の二人であるご一般に考へられてるるが，之れは大嫁る誤りであって，既1＝1665
年にフク11コルクの携造な，手製の顯微鏡で見て，其の細胞組織な爽見し，之れた其の著
書Micrograpliiaミいふ11」に記載しt：のが最初である．
　　　　　　　　　　　　ヒトラ1紀念天女姦
　最近報によれば，盟邦イタリヤでは，さきに憎憎國ヘムソリ1二氏が往訪し
國際親交を進展せしめた事を紀念するため，・マ市郊外東南東20キロのFras－
cati村に一大天文豪を創立することsなった．望遠鏡其の他の研究観測設備は
多くドイツから寄贈される由である・
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　　　　　　　　　　　宇宙線の生髄に及ぼす影響
　二三のいっこからとも判らす，地球めがけて日夜聞詮なく降りそsいでるる
宇二線の雨は物凄い貫徹力をもってあらゆる物を貫き，地耐下2・3百引書トノし
の深さに蓮し，海水は7・8百メ1トルの深さまで貫いて行く・もちろんわれオ，
れの肉1禮は骨といはす，血液といはすこの張力なエネルギ1を持つた宇宙線の
照射によって日夜ひつきり無しに貫微されてるるが・別に痛くもかゆくもなけ
れば眼に見えるわけでもないからわれわれは氣がつかすにるるだけである
　外國の或る三者は地下へ實験室を造り，宇宙線の來ない所で動物を飼育して
みたが，はっきりした結果が得られなかった・大禮宇宙線の照射を受けないみ
動物の二三は容易らしいといふ徴候を見た程度で，その後の方向の研究は111課
のどこからも報告されてるない．東京工業大山の竹内時男博士は澁谷魏氏とv）
2郷1題る回忌跣の二身こ，宇㈱が金鰍咄つたときHi來る二次線の生物
に及ぼす影響について相雷はつきりした結果を突止めた．
9t；の三二は先づ繊横高さ各20センチの木の飼育箱を作り・i・…三根は厚さ5
センチのアルミニウムの板を川ひ，箱の爾側は金網を使用し・この箱に10匹σ，
白鼠を飼ひ，一方封照として同じ條件でたY“アルミニウムの屋根の無いだけか
違ってみる箱をつくり・この箱に同様10匹の鰍畝れ．て飼ff・L・こitzを靹
に亘って2勤の飼養箱につV・て實験した・EPち毎回40匹の白鼠・合計320匹の
白鼠について質回したわけである．敷藁や飼養食には厳密な注意を佛つたこ～、
はもちろんである．両ほ白鼠以外に別に組織回外に培養した細胞，細菌に及搾
す影響についても研究してみた．
　此の費験で一番面白いと思はれることは，全く同一二二で白鼠を飼育して一．
ケ月経過すると・外観は何等の相違が無いやうに見えるにも拘らす，二重は非
常な差異を現し・殊に幼叢な動物は次に述べるやうに成長した動物よりもそれ
が二二に現れることである・驚くべきことに宇宙線がアルミニウムの屋根に営
って生する二次線（電子の群）の照射を一ケ月受けると二重が非常に減少し，殊
にそれが幼若の動物において甚だしいのである・この原閃はVbろいろあるが，
主要な原因は宇宙線二次線のlll｛射によって域長ホルモンが減少するため，艦茸
の墾化を來すものと考へられる．
